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I- Introducción: 
 
La universidad Siglo 21 considera que la investigación sobre la opinión pública y los 
temas de agenda social contribuye a arrojar luz sobre los distintos problemas por los que 
atraviesa la sociedad argentina en general y cordobesa en particular. A partir de esta 
consideración se propone la generación de un equipo de trabajo cuyo objetivo sea 
desarrollar mediciones periódicas sobre los principales temas de agenda pública que 
circulan en la sociedad.  
 
 
II- Objetivo General: 
 
-Desarrollar un instrumento de medición (MAP) que monitoree diferentes temas de la 
agenda social,  en mediciones periódicas (2 anuales) 
 
 
III- Metodología: 
 
Ficha técnica del MAP 
 
Tipo de estudios: descriptivo 
 
Metodología: cuantitativa 
 
Técnica de recolección de datos:  encuesta telefónica 
 
Instrumento de recolección de datos: cuestionario estructurado 
 
Población: Personas de 18 a 70 años, residentes en Argentina 
 
Criterio Muestral: Probabilístico, aleatorio, sistemático. Tamaño muestral: 1000 
casos por medición. 
 
 
 
IV- Equipo de investigación: 
 
Director: Aldo Merlino 
